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RESUM: La poblacid postturística de Mallorca (1970-1986) en el marc d'una nova comarcalitzacid. 
El turisme com activitat quasi hegemdnica és el factor vertebrador de i'espai i de la societat insular. 
Aquest fet es manifksta clarament al comportament demogrdjic dels illencs. A partir d'una nova divisió 
comarcal, de cardcter operatiu, s'estudia aquest fet pels anys 1970 i 1986. Com a resultat, es diferencien 
clarament dos tipus de comarques: les costaneres, dindmiques, i les interiors, immobilistes i en procés 
de regressió. 
PARAULES CLAU: Turisme, comarques, població. 
RESUMEN: La poblacidn post-turfstica de Mallorca (1970-1986) en el marco de una nueva comarcaliza- 
cidn. 
El turismo como activitat económica casi hegemónica es el factor vertebrador del espacio y de la 
sociedad insular. Este hecho se manijiesta claramente en el comportamiento demográjico de 10s isleños. A 
partir de una nueva división comarcal, de carácter operativo, se estudia este hecho para 10s años 1970 y 
1986. Como resultado, se diferencian claramente dos tipos de comarcas: las litorales, dinámicas, y las 
interiores, inmovilistas y en proceso de regresión. 
PALABRAS CLAVE: Turismo, comarcas, población. 
(*) Aquest article s'ha fet a l'arnpara del projecte d'investigació PB87 - 0582 del Programa Sectorial del PlaGeneral 
del Coneixement de la Direcció General d'hvestigació Científica i Tknica. 
O. Introducció 
0.1. Objectius i metodologia 
El turisme com a activitat econbmica quasi 
hegembnica 6s el factor vertebrador de l'espai i de 
la societat insular. Aquesta afirmació ha esdevin- 
gut, en les tesis apuntades per tota casta de 
cientifics socials de Mallorca, com el límit espacial 
dels seus estudis, i aquests darrers trenta anys com 
a límit temporal. 
Una de les variables on l'impacte del turisme 
6s mts evident Cs el comportament demogrhfic dels 
illencs. Tambt hem de dir que ha estat un dels més 
profusament estudiats. Aixi, el Dr. BARCELO 
(1970) ja ho agafi3 com a tema de la seva tesi docto- 
ral. Darrerament, els treballs o tenen un carhcter 
molt global (BARcELÓ, B., 1985), o tenen un 
carhcter sincrbnic agafant el municipi com a criteri 
espacial (CARBONERO, M.A.; MAS CAR^, P., 
1988) (DUBON, M. Ll.; LLUC, F., 1989) o fins i 
tot de carhcter puntual, comarcal (GRIMALT, M.; 
RODRÍGUEZ, R., SALVA P. 1982) o microlocal 
(BINIMELIS SEBASTIAN, J., 1989). Per aquesta 
ra6 ens vam proposar estudiar la incidbncia del 
turisme en el comportament demogrhfic de Mallorca, 
estudiant les diferkncies espacials comarcals. 
Per dur-ho a terme vam considerar dos mo- 
ments censals, 1970 i 1986. A partir de les dades 
absolutes per sexe i grups d'edat de 1970 (QUIN- 
TANA, A., 1979) i del padr6 de 1986, vam agrupar 
les de diferents municipis --establint així una nova 
comarcalitzaci6 ---que llavors relativitzhrem, A 
partir de les pirhides comarcals, analitzarem els 
canvis soferts per la poblaci6 mallorquina en dos 
moments ja plenament turístics. 
0.2. L'organitzacid territorial de Mallorca: les 
comarques 
La divisi6 temtorial de Mallorca "6s un pro- 
blema de difícil soluci6" segons Vicen~ M. Rossell6 
Verger  BARC CEL^ PONS, B., 1977). En realitat 
creim que aquest debat no t t  una soluci6 definitiva. 
A nivell tradicional, a Mallorca no es distingeixen 
comarques i únicament es fa una diferenciaci6 entre 
dues hrees distintes tant fisiomcament com pel seu 
aprofitament agrícola i poblament: el Pla i la Serra. 
Cada autor fa una divisi6 diferent de l'espai, 
si bé la majoria responen a unes pautes generals: 
- Una primera divisi6 Cs la que hi ha entre els 
tres partits judicials (1870) de l'illa: Palma, 
Manacor i Inca. Aquesta divisi6 respon a 
criteris imposats des de l'Administraci6, que quasi 
mai tenen res a veure amb la realitat geogrhfica. 
- Bartomeu Barcel6 Pons a 1962 M BAR CEL^ 
PONS, B., 1977) presend una divisi6 de Mallorca 
segons l'kea d'influkncia comercial dels nuclis 
urbans. Aixi, establiria un nucli principal (Palma), 
dos nuclis secundaris (Inca i Manacor) i cinc nuclis 
de tercer ordre (Felanitx, Llucmajor, sa Pobla, 
Pollen~a i S6ller). 
- Vicen~ M. Rossell6 i Verger a 1964 (BAR- 
CELÓ PONS, B., 1977) realitzant un treball sobre 
reguiu, distingí entre Muntanya, Raiguer, Pla, 
Migjorn i Llevant. A partir d'aquesta hem iniciat el 
nostre model de divisi6 comarcal. 
- A l'any 1966, B. Barcel6 fa una nova divisi6 
de I'illa en 10 grups de municipis destinats a un 
estudi de la poblaci6, primer per al Pla Provincial 
d'urbanisme i posteriorment per a la redacci6 de la 
seva tesi d o c t o r a l ( ~ ~ ~ C E L Ó  PONS, B., 1970). És 
una divisi6 operativa, condicionada per 
l'objectiu de la investigaci6. Al nostre estudi hem 
agafat com a bons els grups I, 11, VI i X, per tractar- 
se tambC d'una anillisi demogrhfica. 
- L'any 1968 B. BAR CEL^ (1968) realitza 
una modificaci6 de la divisi6 de V. M. Rossell6 
Verger a l'obra Les Illes Balears. Aquest nou 
model 6s el que mes s'assembla a la nostra proposta, 
amb algunes excepcions. 
Finalment, altres gebgrafs han configurat al- 
tres models d'organitzaci6 territorial de Mallorca: 
- Albert QUINTANA (1979) a la seva tesi 
doctoral El Sistema Urbano en Mallorca. 
- Jean BISSON (1977), tambt a la seva tesi 
doctoral La terre et I' homme aux iles Baleares. 
- Gebgrafs Reunits va realitzar també una 
investigaci6, on es proposava una nova delimitaci6 
comarcal que dividia l'illa en cinc comarques més 
Palma (1986) (PICORNELL, C.; RULLAN, O., 
1986). 
- Miquel Grimalt, Raquel Rodríguez i Pere 
A. Salvh (Equip Tramuntana, 1988) en la 
delimitaci6 de l'hrea d'estudi poblacional al 
projecte Pla Territorial de la Serra de Tramuntana, 
encara que en aquest cas la delimitaci6 estava con- 
dicionada pels trets físics. 
Aquestes propostes responen a tres grans 
criteris: a) el merament f i s i ~ g r ~ c ,  b) l'operativa, 
Cs a dir, condicionada per la investigaci6 que es 
prettn dur a terme, c) la funcional, i d) la integra- 
dora, que a la vegada que es guia pels criteris 
fisiogrhfics ja establerts, els adequa a la variable a 
analitzar. 
La nostra aportaci6 al debat pertany a aquesta 
darrera tipologia: respectar els criteris fisiogrhfics 
clhssics perd supeditant-10s al dictat de la variable 
demogrhfica. Hem considerat set grans comarques, 
deixant a part Palma per les seves característiques 
específiques (vid. Mapa): 
Badies del NE: Alcúdia, Muro, sa Pobla, 
Pollenqa i Santa Margalida. demogrhfica no Cs, per tant, de gran dinamisme. 
Llevant: Ar&, Capdepera, Felanitx, Mana- Alcúdia, nus final d'una de les vies de comu- 
cor, Sant Llorenq des Cardassar i Son Servera. nicaci6 de clar efecte dinamitzador, l'eix Palma- 
Migjorn: Campos, Llucmajor, ses Salines i Inca-Alcúdia, i a la vegada nucli costaner al període 
Santanyí 1970-1986 va sofrir un increment de la seva pobla- 
Pariatge: Andratx i Calvid. ci6 prbxim al 70%, el mCs alt de la comarca i, 
Pla: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vista donades les característiques de la seva activitat eco- 
Alegre, Llubí, Maria de la Salut, MontuYri, Petra, nbmica, pareix ser que aquesta ciutat esd cridada a 
Porreres, Sant Joan, SantaEugbnia, Sencelles, Sineu compartir cada vegada mCs la cocapitalitat amb 
i Vilafranca de Bonany. Palma en detriment d'altres nuclis com Inca que 
Raiguer: Binissalem, Búger, Campanet, estan en proces de regressi6. 
Consell, Inca, Lloseta, Marratxí, Santa Maria del Santa Margalida, municipi costaner, al 
Camí i Selva. període considerat incremend la seva poblaci6 en un 
Serra: Alar6, Banyalbufar, Bunyola, Dea, 20%. 
Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Mancor Finalment, Pollenqa, un dels municipis pio- 
de la Vall, S6ller, Puigpunyent i Valldemossa. ners en la creaci6 d'infrastructures hoteleres a 
A l'hora d'establir la divisi6 s'ha tingut en Mallorca (PICORNELL, C., 1989) augmend la 
compte el fet que hi ha una clara diferenciaci6 entre seva poblacid en un 15% entre 1970 i 1986. Es 
la dinhica dels municipis costaners, afectats pel fe- tracta, per tant, d'una comarca amb característiques 
nomen del turisme, i la dels municipis del centre, diferenciades segons siguin els municipis costaners 
en franca regressi6 econbmica i d e m ~ g r ~ c a .  A - on sobresurt Alcúdia com exemple de dina- 
partir d'aquí s'han establert dues comarques interi- m i s m e  i els municipis interiors o de desenvolupa- 
ors (el Raiguer i el Pla) i un altra amb unes ment turístic recent. 
condicions orogMques molt particulars (Serra) 
enfront de les altres quatre costaneres. 2. La poblaci6 del Llevant 
Nogensmenys, la divisi6 comarcal de 
Mallorca, com assenyalh SEGUÍ (1988) Cs encara Aquesta Cs la comarca de major volum pobla- 
un problema no resolt i de difícil soluci6 davant cional, amb mCs del 12% a 1970 i mCs del 10% a 
l'estandarditzaci6 creixent del nostre temtori a 1986, fet que es deu al pes de municipis grans com 
causa del turisme. Manacor, en primer lloc, i Felanitx. Nogensmenys, 
hem de distingir dos tipus de municipis: 
1. La poblaci6 de les badies del NE - Per una banda, hi hauria els municipis amb 
un nucli tradicional amb un important pes demogd- 
Aquesta comarca, que agrupa municipis del fic en el conjunt comarcal i d'eschs creixement 
Nord-est de l'illa s'adequa perfectament a la pauta demogrtific. S6n els municipis de Manacor, Fela- 
general que ha seguit la poblaci6 illenca d'enqh de nitx, Art.h i Sant Lloren~ des Cardassar que tenen 
l'impacte del turisme dels anys seixanta. A la pirh- un increment de poblaci6 entre 1970 i 1986 que 
mide de 1970 s'evidencia l'increment de la natalitat oscil-la entre el 3,72 % de Art.h i el 8,46 % de Sant 
dels anys seixanta invertint la situacid anterior. Llorenq des Cardassar. 
Aixb no obstant, la de 1986, de forma inverti- - Per un altra banda hi hauria els municipis 
da, ja 6s prbpia de l'actual dinhmica d e m ~ g r ~ c a .  costaners de recent segregaci6 i amb una diniunica 
Analitzant-la, observam que es tracta d'una comarca demogrU:ca condicionada per l'activitat turística. 
sensiblement envellida encara que en la base els Aquest Cs el cas de Capdepera i Son Servera que 
joves en edat de fer feina tenguin un pes específic presenten un fort creixement de poblaci6 que, entre 
propi. Nogensmenys, hi hados grups diferenciats de 1970 i 1986, fou del 21,14 % i del 85,65 % respecti- 
municipis: els de poblacid jove i economia basada vament (aquest darrer el segon de Mallorca darrera el 
cada vegada mCs en el sector terciari (Alcúdia i de Calvih). 
Santa Margalida) i els que tenen una poblaci6 mQ La comarca de Llevant presenta una phtunide 
envellida i una estructura econbmica mCs de tipus oval amb una estructura bastant uniforme 
tradicional (Muro, sa Pobla i -salvant diferbncies- quant als grups d'edat, i aixb 6s conseqiibncia, en 
Pollenqa). Es tracta d'una estructura d e m ~ g r ~ c a  part, de l'important volum poblacional que hi ha 
dicotbmica. darrera i que fa que aquesta grAfica sigui mQ 
Durant el període 1970- 1986 Muro ha perdut representativa i estigui menys subjecta a distorsions 
un 3% de la seva poblaci6 mentre que sa Pobla ha que no altres que apareixen amb menor volum 
incrementat la seva en un 2%. la seva evoluci6 poblacional. 
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Per tant, la pirhide comarcal resulta de 
la intersecció de dos rbgims d e m ~ g r ~ c s  diferents, 
sobretot la de 1986, en tant i quant al 1970 la 
creació de l'actual infrastructura turística era encara 
incipient. 
La pi rhide  de 1970 Cs un clar exemple grh- 
fic del que representa l'impacte del turisme als anys 
seixanta. La seva forma en as de pic posa de 
manifest la influkncia d'una forta immigració de 
mh d'obra i d'un increment de la natalitat. 
La pi rbide  de 1986 Cs en forma oval, amb 
una base estrangulada per la davallada de la natalitat, 
perb amb uns grups de població que s'apropen a la 
situació ideal d'equilibri. 
Per tant, podem dir que la comarca del Lle- 
vant presenta una població mCs o menys equili- 
brada amb tenencia cap a l'envelliment segui$ 
la tendencia general de la població illenca. 
3. La poblaci6 del Migiorn 
El Migjorn esta format per municipis en els 
quals el nucli tradicional, a l'interior, pel seu pes 
poblacional, marca la pauta demogrhfica. Aixb no 
obstant, tenint en compte el seu carhcter de 
comarca costanera, han vist com es desenvolupaven 
a remolc del turisme nuclis litorals. Es el cas de 
s'Arenal (a Llucmajor), Colbnia de Sant Jordi (a 
ses Salines) i Cala Figuera, Cala d'Or, etc (a 
Santanyí) entre d'altres. Per aquesta raó, en el 
període 1970-1986, hi ha dos municipis que 
perden població ( ses Salines i Campos) i dos que en 
guanyen (Llucmajor i Santanyí), malgrat que en 
conjunt l'augment de la comarca sigui del 15%. 
La pi rhide  de població de 1970, en forma 
d'as de pic, Cs el resultat d'una població abans 
envellida i una base que s'eixampla com a conse- 
qiikncia de l'alta natalitat. 
Nogensmenys, el canvi de signe migratori no 
s'observa fins a 1986, en qut els grups d'edat de 
població adulta han experimentat un fort augment; 
la base estreta, per altra banda, Cs la imatge grGca 
d'una taxa de natalitat baixa. 
Es tracta d'una comarca que ha entrat en un 
procés clar d'envelliment, a causa del desmantella- 
ment del sector agrari i perqut els seus nuclis costa- 
ners terciaritzats ( slArenal, Colbnia de Sant Jordi, 
Cala d'Or, Cala Figuera, ...) si bé han afavorit alguns 
municipis, no ha suposat un rejoveniment total de 
la població comarcal. 
4. La poblaci6 del Pariatge 
És la comarca que ha sofert el canvi mCs 
profund de les considerades. El factor que ho ha 
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condicionat ha estat l'impacte del boom turístic a 
Calvih. Aixi, la comarca ha incrementat la seva 
població respecte al 1970 en un 112 %, 
producte, principalment, del quasi 300 % 
d'increment que ha tengut el municipi de Calvih pel 
mateix període. El boom tun'stic que s'ha donat al 
terme ha propiciat l'aparició de nous nuclis de po- 
blació al llarg de la seva costa que han contribu'it 
decisivament al creixement espectacular de la pobla- 
ció de la zona, ja que actua com a focus d'atracció 
d'immigrants. 
Entre 1950 i 1970 han aparegut 10 nous 
nuclis de població a Calvik Badia de Palma, Costa 
de la Calma, Costa d'en Blanes, El Toro, Magaluf, 
Portals Vells, sa Porrassa, Santa Ponca, Sol de 
Mallorca i Son Ferrer. Aquests nuclis agrupen mCs 
de dues terceres parts de la població del municipi. La 
dinhica d'aquestes zones té una gran influbncia en 
el total comarcal perqub representen més de la 
meitat de la població comarcal i tenen una dinhica 
completament diferent a la de la resta de l'illa, si 
exceptuam el també paradigmhtic cas d'Alcúdia a la 
comarca de les badies del NE. 
En el cas d'Andratx l'augment de la 
població, menys espectacular, és afavorit sense cap 
dubte per l'aparicib dels nuclis costaners de Camp 
de Mar, Sant Telm i es Port així com el nucli urbh 
d'Andratx, encara que s'ArracÓ ha perdut des de 
1950 dues terceres parts de la seva població. Aquesta 
dinhica esta provocada per un incipient desenvo- 
lupament tun'stic, encara que sempre d'una forma 
més moderada que en el cas de Calvia. 
Aquesta nova configuració d e m ~ g r ~ c a  6s 
relativament recent. Si bé, aquest temtori ja es 
turistid als anys seixanta, no serh fins als anys 
setanta-vuitanta quan experimentarh un creixement 
turístic avassallador. Així, mentre al 1965 Calvih 
tenia 6.850 places hoteleres, al 1985 eren 49.398, 
i es convertí, juntament amb Palma, en el municipi 
amb taxa Defert més alta (RULLAN, O., 1989). 
Aquesta circumsthcia s'observa a 
l'estructurapoblacional de les pirhides. A la de 
1970 la base s'ha eixamplat, perb el seu perfil no 
s'allunya del model esthdard d'altres indrets de 
l'illa. Mentre, la de 1986, presenta les característi- 
ques prdpies d'una població molt jove, molt aixa- 
fada en la base, tipus umbel-la. 
En definitiva, la pirhide del Pariatge esd 
molt condicionada per la població resident als nuclis 
de la costa, formada principalment per immigrants 
d'origen peninsular que tenen una baixa edat mitja- 
na i un gran pes poblacional en el conjunt comarcal. 
5. La poblaci6 del ]Pla Pla de na Tesa), tots ells basculant cap a l'kea me- 
tropolitana de Palma, més un cinqub i petit nucli 
El Pla, comarca agrícola per antonombsia, tradicional (Marratxinet) de poc pes demogrhfic 
esta formada per dotze municipis no costaners. La perb que Cs el que dóna nom al municipi. Des de ' 
densitat de població d'aquesta comarca és molt 1970, la població del terme ha tengut un creixe- 
baixa ja que se situa per davall els 50 hab/km2. ment de quasi un 50%. 
L'agricultura de seca fou abandonada, el boom Per altra banda, Consell, Sta. Maria, Binis- 
turístic i la crisi del sector agrari va fer que es salem i LLoseta presenten dinhiques diferenciades: 
produís un proces emigratori dels grups d'edat mCs Sta. Maria i Consell perderen població en el període 
joves cap a altres muncipis de l'illa i sobretot cap a estudiat; Binissalem i Lloseta, a l'kea d'influtncia 
Palma. L'efecte atol-ló és el perill actual d'aquests d'Inca en guanyaren. 
municipis. Dotze dels catorze municipis del Pla per- La resta de municipis, Selva Búger i 
den població; mentre d' Ariany, que es va segregar Campanet, es caracteritzen per la seva dinhica 
l'any 1982, no es disposen de xifres i les de Sence- recessiva, similar a la dels seus vei'ns de la Serra. 
lles són errbnies i distintes segons les fonts. Per altra banda, les pirhides de població 
En conjunt, la població del Pla ha disminui't el presenten un perfil propi de poblacions joves. 
seu pes demogrhfic amb valors prop del 10% al Nogensmenys, hi ha certes diferbncies: a) la de 
període 1970-1986. En general, aquesta comarca es 1970 té una base més ampla, mentre la base de la de 
caracteritza per una contínua pbrdua d'importhncia 1986 sofreix un estrangulament en els primers grups 
tant a nivell demogrhfic com a nivell econbmic. d'edat, conseqiii3ncia d'una taxa de natalitat a la 
En conseqiibncia, les pirhides de població baixa; b) el volum de població vella a 1970 era més 
comarcals reflecteixen aquesta dinhica regressiva. alt que a 1986, evidenciant un rejoveniment de la 
La de 1970 ja ha adquirit el perfil característic de població, on pesen més els grups d'edat de població 
les poblacions en decadbncia, augurant un futur adulta. 
desolador que es posa de manifest a la de 1986. És Aixb no obstant, no hem d'oblidar que aquest 
la de perfil mCs envellit de totes les estudiades. Els perfil es deu al pes dels municipis dinhics econbmi- 
grups d'edat de rnenys de 50 anys estan bastant cament, és a dir, Inca i els de la seva kea 
retallats i la població infantil és poc representativa. d'influbncia, i Marratxí, continu urba de Palma. 
En canvi, per damunt dels 50 anys, es concentra gran 
part de la població (21% per damunt dels 65 anys) 7. La poblaci6 de la serra de Tramuntana 
i fins i tot mes d'un 5% de la població tC mCs de 80 
anys. Les característiques físiques de la comarca 
Totes aquestes consideracions ens han condicionat una ocupació humana diferencia- 
confirmen l'envelliment d'aquestes poblacions. El da. La serra de Tramuntana, d'escassa població per 
canvi de la cojuntura econbmica haprovocat sense la seva extensió (un 9,5 % de la població de 
cap dubte el canvi d e r n ~ g r ~ c .  Mallorca en una extensió que 6s prop del 30 % de 
l'illa), sofreix un clar procCs d'envelliment 
6. La poblaci6 del Raiguer progressiu i accelerat, que s'inicih ja als anys 
cinquanta, i es perllonga fins a l'actualitat excep- 
Aquesta Cs la comarca mCs densament pobla- tuant el parbtesi de 1970- 1975 (GRIMALT, M.; 
da de l'illa amb 188 habitants per km2. obviament el RODRÍGUEZ, R.; SALVA, P. 1989). 
seu comportament a6 una gran trascendbncia en el Sols fugen del model els municipis que s'han 
conjunt de l'illa. Aixb no obstant, hem de tenir en constitu'it en pobles-dormitori de Palma, com Bun- 
compte que la població d'Inca suposa un 41% del yola, Esporles, Valldemossa i Puigpunyent, o SÓ- 
total comarcal. ller, grhcies a la infrastructura hotelera del seu port. 
Inca, tercera ciutat en imporhcia poblacio- Les diferhcies municipals són evidents. SÓ- 
nai de l'illa, va cr&ixer un 25% des de 1970 a 1986. ller 6s el municipi mes poblat amb diferbncia. Els 
A mCs d'Inca, pertanyen a aquesta comarca seus 9.875 habitants al 1986 suposavan mCs d'un 43 
els municipis de Binissalem, Búger, Campanet, % de la població comarcal, ubicada a un terme 
Consell, Lloseta, Marratxí, Santa Maria del Camí i municipal que tan sols representava un 8 % de la 
Selva superfície comarcal. Es tracta d'un oasi habitat 
El municipi de Marratxí esta estretament amb una densitat de 238,37 hab/km2, enmig d'un 
condicionat per la seva proximitat a Palma. La seva desert poblacional amb densitats que oscil-len entre 
poblaci6 esta concentrada a quatre nuclis principals els 1,66 hab/km2 d'Escorca i els 79,Ol hab/km2 
(Pont d71nca, Pbrtol-sa Cabaneta, es Figueral i es d'Esporles. 
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L'estructura per sexe i edats de 1970 eviden- 
cia aquest envelliment progressiu. Nogensmenys, 
la base eixamplada 6s conseqübncia del dinamisme 
de certs municipis en els quals la immigraci6 ha jugat 
un paper important. Al 1986 el perfil és paregut, si 
bé la base s'ha estret a causa d'unes baixes taxes de 
natalitat, mentre continua acumulant-se poblaci6 als 
grups d'edat superiors. 
8. La poblaci6 de Palma de Mallorca 
Palma, ciutat primat d'acord amb la concep- 
tualitzaci6 del model "rank-size", 6s un individu que, 
per raons evidents, no hem inclbs en aquesta propos- 
ta de comarcalitzaci6. Cal recordar que la poblaci6 
de Palma és aproximadament un 42% de la poblaci6 
de la CAIB (Comunitat Autbnoma de les Illes Ba- 
lears) i un 51% de la de Mallorca. Donada aquesta 
configuraci6 macrocefidica del nostre territori hem 
cregut oportú deixar el municipi de Palma fora de 
la delimitacid comarcal i tractar el tema com un cas 
específic, entre d'altres, perqub si hagu6ssim aplicat 
un criteri funcional per configurar les comarques, 
ens haun'em adonat que aquestes no existien. 
Palma, juntament amb el Pariatge i Capde- 
pera i Son Servera, té més d'un 30 % de la seva 
poblaci6 al 1986 nascuda a un altre indret de 1'Estat 
espanyol, i aixb sense tenir en compte la poblaci6 
nascuda a altres municipis de l'illa. 
La demanda de mh d'obra als anys del boom 
accelerh aquest proc6s de concentraci6 com demostra 
la següent taula: 
EVOLUCI~ DE LA CONC EN TRACI^ 
DE LA PoBLACI~ A PALMA 
Any Nombre % Mall. % Bal. 
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Aquest fenomen ha donat com a conse- 
qiikncia una macrocefilia cada cop mes angoixant, 
no sols a nivell poblacional, i que ha estat afavorida 
per circumstancies diverses com 6s l'accessibilitat 
vibia mhxima dintre de la xarxa vikia. 
La concentraci6 de la poblaci6 a Palma 6s 
palesa a les piriunides d'edat de 1970 i 1986. 
Les dues s6n caracteristiques d'una pobla- 
ci6 jove, essent majoritaris els grups d'edat de joves 
i adults, prova indiscutible del paper jugat per la 
immigraci6 de gent jove i el corresponent augment 
de la natalitat. Tot i conservar característiques 
semblants, al 1986 la base s'estrangula i creixen els 
percentatges de poblaci6 vella, fet que hem observat 
en totes les comarques de l'illa i que respon a una 
pauta comuna de les actuals societats occidentals. 
9. Conclusions 
9.1. La poblaci6 mallorquina es caracteritza 
per la seva heterogeneltat, i s'aprecien dinimiques 
demogrhfiques molt diferenciades en el conjunt 
comarcal. 
9.2. La nova divisi6 comarcal, aportaci6 al 
debat iniciat als anys seixanta, ha esdevingut opera- 
tiva de cara a l'objectiu de la investigaci6 -la 
comparaci6 de la diniunica demografica de dos 
moments censals plenament turístics-. Aixb no obs- 
tant, creim que en un futur, la resoluci6 del debat 
passa per deixar de banda els criteris operatius i 
f i s i ~ g r ~ c s ,  i guiar-se per criteris funcionals, com ja 
f6u QUINTANA (1979). D'aquesta manera 
I'investigador no hauria d'aillar Palma, distorsionant 
la realitat. 
9.3. És evident la dicotomia entre comarques 
costaneres i comarques interiors, fet que quasi és 
sinbnim de dinamisme i immobilisme. Cal excep- 
tuar el cas de la Sema de Tramuntana que per la seva 
especial configuraci6 espacial no participa en el 
negoci tun'stic. 
9.4. Aquesta mateixa dicotomia s'observa 
també a l'interior de les comarques entre els muni- 
cipis que Ies formen. És el cas de Sbller, a la Serra, 
Marratxí, Inca i els municipis de la seva brbita, al 
Raiguer, i Son Servera i Capdepera al Llevant. 
9.5. En conseqii8ncia: 
Les comarques de poblaci6 jove s6n: el Pa- 
riatge, les Badies del NE, i en menor imporbcia, 
Llevant. El turisme, la immigraci6 i l'alta natalitat 
ho han perm8s. 
Les comarques regressives s6n: el Pla, la 
Serra i en menor mesura el Migjorn. El Raiguer, 
una de les comarques m6s densament poblades, 
afavorida per I'efecte dinamitzador de l'eix Palma- 
Inca-Alcúdia, es caracteritza per una situacid transi- 
tbria, degut a la seva marcada configuracid dicotb- ria de les piriunides de 1986, respon al descens de 
mica les taxes de la natalitat, pauta comuna en la majoria 
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EVOLUCI~  DE LA POBLACI~  (1970-1986). Distribuci6 comarcal de Mallorca 
BADIES 
Alcúdia 
Muro 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Santa Margalida 
LLEVANT h a  
Capdepera 
Felanitx 
Manacor 
Sant Llorenc; 
Son Cervera 
MIGJORN 
Campos 
Llucmajor 
Ses Salines 
Santanyí 
PARIATGE 
Andratx 
Calvia 
PLA 
Algaida 
fiany (1) 
Costitx 
Lloret 
Llubí 
Maria 
Montu'iri 
Petra 
Porreres 
Sant Joan 
Santa Eugknia 
Sencelles 
Sineu 
Vilafranca 
RAIGUER 
Binissalem 
Búger 
Campanet 
Consell 
Inca 
Lloseta 
Marratxí 
Santa Maria 
Selva 
SERRA 
Banyalbufar 
Bunyola 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Fornalutx 
Mancor 
S6lier 
Puigpunyent 
Valldemossa 
PALMA 
MALLORCA 
MALLORCA (-PALMA) 
Any 1970 
33.550 
3.899 
6.001 
9.927 
9.868 
3.855 
Any 1986 
39.148 
6.620 
5.782 
10.204 
1 1.492 
5.050 
58.981 
5.665 
5.398 
13.577 
24.226 
4.256 
5.859 
30.203 
6.400 
15.294 
1.921 
6.588 
20.142 
6.464 
13.678 
28.687 
3.032 
916 
74 1 
8 18 
1.978 
1.868 
2.147 
2.660 
4.501 
1.808 
dis. o inc. 
5.598 
2.721 
-219 
277 
1.624 
1.195 
5.892 
203 
942 
557 
1.155 
332 
2.703 
3.840 
-288 
3.281 
-310 
1.157 
10.673 
574 
10.099 
-2273 
-179 
916 
-8 
-80 
-209 
-208 
-434 
-1.344 
-121 
-230 
(1) Segregat de Petra i'any 1982. 
DENSITATS DE POBLACI~  DE LES COMARQUES (1 d'abril de 1986) 
FONT: Dades Balears i elaboraci6 prbpia. 
Nombres absoluts 
Badies 
Llevant 
M i @ m  
Panatge 
Pia 
Raiguer 
Serra 
Palma 
Maiiorca 
Maiiorca (-Palma) 
Badies 
Llevant 
Migjorn 
Pariatge 
Pia 
Raiguer 
Serra 
Palma 
Mallorca 
Mca. (-Palma) 
CAIB 
Nombres relatius 
Densitat 
99'04 
79'60 
47'33 
88'31 
48'65 
183'84 
48'39 
1.415'16 
152'59 
75'09 
Densitat 
99'04 
79'60 
47'33 
88'31 
48'65 
183'84 
48'39 
1.415'16 
152'59 
75'09 
Densitat 
137'43 
COWbBCALiiZACIO DEXOGRAFICA 
DE L'ILLA DE MALLORCA 
(1970-1986) 
B&s &l r o r k s t  
ORS-S9 
BADIES 
1970 
h o m 8  d o n e r  
LLEVANT 
homes d o n e r  
r í + e s  h 
- i*, 
ho me s dones 
hone s dones 
d + e 5  
PLA 
h o r e s  dones 
RAIGUER 
dones 
PARIATGE 
1970 
h o m e  s dones honer doner 
d + 8 ~  L 
MIGJORN 
doner h o m e s  dones 
SERRA 
1970 
hones doncs 
h o m e h  dones 
L I a-: 
PALMA 
honc s d o n e s  
78-74 
I 
REPARTIMENT DE LA POBLACI~ PER COMARQUES 
MALLORCA, 1970 
Badies: 7'75 % 
Llevant: 12'27 % 
Migjorn: 6'09 % 
Pariatge: 2'19 % 
Pla: 7'16 % 
Raiguer: 10'1 5 % 
Serra: 5'5 1 
MALLORCA, 1986 
Badies: 7'1 1 % 
Llevant: 10'7 1 % 
Migjorn: 5'48 % 
Pariatge: 3'66 % 
Pla: 5'21 % 
Raiguer: 9'63 % 
Serra: 4'57 % 
